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Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 55 (2012) 75Ce nume´ro des Annales regroupe un certain nombre de travaux
de recherche portant sur le rachis. La structure anatomique et
fonctionnelle de la colonne verte´brale n’est pas toujours simple a`
comprendre ou simple a` expliquer tant les fac¸ons de l’approcher
sont variables. Quelques exemples sont apporte´s dans ce nume´ro.
Le suivi des courbures sagittales est un domaine en pleine
e´volution ; les mesures que nous connaissons sont avant tout
radiologiques, que ce soit les parame`tres pelviens, les parame`tres
rachidiens ou l’e´quilibre du rachis (gıˆte sagittale) ; c’est le me´rite
de Mme Duval-Beaupe`re que de nous avoir enseigne´ l’impor-
tance de ces parame`tres car ils sont corre´le´s entre eux et propres a`
chaque individu. Si aujourd’hui nous pouvons disposer de
moyens fiables et non invasifs (par exemple par proce´de´ optique)
pour e´valuer ces courbures sagittales, c’est tout le champ de
l’exploration rachidienne de la forme externe qui va pouvoir a`
terme en be´ne´ficier. Mais il s’agit d’exploration statique et nous
devons encore progresser sur la compre´hension du mouvement
du rachis lors de la marche, de la course ou lors de taˆches simples
comme la monte´e et descente d’escaliers ou le passage assis-
debout. Il ne faut pas oublier le thorax, dont l’e´valuation
biome´canique est mal connue et qui repre´sente pourtant une des
cle´s de re´ussite des traitements conservateurs des de´formations
du rachis telles que les scolioses.
Les travaux de recherche sur la scoliose sont innombrables :
deux aspects sont discute´s dans ce nume´ro ; d’une part la
physiopathologie de la de´formation scoliotique et d’autre part
la qualite´ de vie de nos jeunes patients traite´s par corset rigide
ou corset mobile.
Il reste encore beaucoup a` faire et a` e´tudier pour ame´liorer
notre prise en charge par traitement conservateur des scolioses
en pe´riode de croissance. Il faut que nous approchions
diffe´remment nos e´valuations de traitement conservateur, en
privile´giant les e´tudes prospectives, les e´tudes randomise´es et
que nous accompagnions nos jeunes collaborateurs dans la
de´marche, souvent ingrate de la publication comme de la
culture de l’e´valuation. C’est le cœur de notre me´tier de
me´decine physique et notre journal doit en eˆtre le vecteur
d’informations et le ciment des progre`s re´alise´s.
L’analyse des courbures rachidiennes sagittales selon la
classification de Roussouly [1] est indispensable a` la
compre´hension des douleurs, mais le domaine de la lombalgie1877-0657/$ – see front matter # 2012 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2012.03.001est beaucoup plus vaste. Nous nous devons de travailler et de
re´fle´chir ensemble afin de pouvoir mutualiser nos connaissan-
ces, progresser dans nos strate´gies the´rapeutiques, proposer des
parcours de soins cohe´rents. . .
Si nous ajoutons la re´insertion professionnelle aux diffe´rents
champs d’investigation portant sur le rachis, nous touchons du
doigt la complexite´ de la colonne verte´brale.
C’est pourquoi il s’ave`re ne´cessaire de nous retrouver a` partir
d’un groupe de travail ou d’un forum de re´flexion ouvert aux
diffe´rents acteurs me´dicaux, parame´dicaux, inge´nieurs, biome´-
caniciens, orthoprothe´sistes, passionne´s par le rachis et de´sireux
d’e´changer avec d’autres professionnels ayant moins ou plus
d’expe´rience. Nous ne pouvons pas ignorer l’avance´e des travaux
des socie´te´s internationales de recherche sur le rachis mais il est
parfois difficile d’y eˆtre repre´sente´ et de pouvoir acce´der a` la
publication. La Sofmer pourrait chapeauter ce groupe, sur le
meˆme principe que le forum transdisciplinaire de neuro-
Re´adaptation qu’elle vient de cre´er, et nous permettre ainsi de
faire le lien entre nos travaux et les socie´te´s anglophones.
Gageons que nous pourrons ainsi inviter d’autres professions
que la me´decine physique a` venir nous rejoindre pour examiner,
explorer, soigner, re´e´duquer et enfin re´inse´rer tous les patients
qui nous font confiance, et qui attendent de nous que nous
potentialisions a` chaque instant nos savoirs par une me´decine
pluridisciplinaire qui n’est autre qu’une me´decine de partage.
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